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工 言語間の構造上の達いと外国語の習得
お ととしと去年の日本語教育講習会で私は 「日本語は 目本語 自体の構造
を持っている。外国語に当てはめることはできない。」とい うことを申しま
した。実際,言 語の構造とい うものは,一 っ一つの言語について決まって
いるもので,言 語が異なれぱ構造も津います。そしてこのことが,外 国語
を教えた り習gた りするときに問題になるのです。
























外国語の中には 日本語とよく似た文法構造のものもあ ります。 トルコ語
や蒙古語などのアルタイ諸言語は 日本語 とよく似た文法構造を持っていま
す。朝鮮語の文法構造は 日本語のとそっくりです。ですから朝鮮語国民が
目本語を習 う場合には,文 法の面では あま り問題が起こらないわけです。
実際彼らは非常に早 く進歩 します。
目本語 と非常に違った文法構造の言語もた くさんあ ります。欧米の諸言





目本語を英語,ド イツ語,フ ランス語と比べてみると,表1の ようにな
ります。



























少 な くてす み ます2〕。
ドイ ツ語 や フ ラ ンス語 に は 「〔毎 日)食 べ る」 と 「〔い ま)食 べ て い る 」 に
相 当す る 区 別 が あ りませ ん。 また フ ラ ンス語 に は 「食 べ た 」 と 「食 べ て い
た」 の 区別 に似 た 区別 が あ ります がぴ っ た りは一 致 しま せ ん 。 この よ うな
い ろ い ろ な こ とで,ド イ ツ 人や フ ラ ンス 入 に と って は 英 米 人 よ りも困 難 が
大 きい わ け で す 。 も っ と も フラ ン ス人 や ドイ ツ 人 で も英 語 の よ くで き る人
な らば こ うい う点 は あ ま り苦 労せ ず に 習 得 で き ます 。
中国 語 の 場 合 は 一 応 い ろ い ろ な区 別 が あ りま す が それ が 日本 語 にお け る
区 別 とち ょっ とず れ て い ま す 。そ のた め 中国 人 は未 来 の こ と を 言 与 の に
「食 べ た
」 の 形 を使 うとい うよ うな ま ち が い をす る こ とが あ りま す 。
〔2)ふ つ う形(「食 べ る」 「大 きい 」)とて い ね い 形(「 食 べ ま す 」 「大 き い
です 」)
文 末 にお い ては 必 ず 「ですJ「 ま す 」 が つ きま す けれ ど も3ン,文 中 で は こ
2)実 はここに書い てない 「食べて しま うJ「食ぺ て しまっていた」 「食べ る とこ
ろだった」等 々,彼 らにとって困難な問題 もた くさんある。 しか しいまは紙数 の都
合で省 く。
3)文 末で も 「です」 「ます」 を使 わないふつ う体 の文章 の場 合には ここで述べ
るよ うなこ とは問毫にな らない。 しか し外 国人に教 える揚 台←はデス ・マス体 か らは.
いるほ うがふつ うな ので,い まはこれ をとり上げ る。
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.れ が つい た りつ か な か っ た りします 、 た と えば 「きの う買 い ま し た 本 で
す」 「お も しろ い で す 本 で す 」 とは 言 わ ず 「き の う買 った 本 で すJ「 お も し
、盈 本 です 」 と言 い ます 。 ま た 「き の う買い ま した と思 い ます 」 「聾 些
.ろい です と思 い ます 」 と言 わず,ふ つ うは 「き の う買 った と思 い ま す」 「至
もしろ い と思 い ま す`の よ うに 言 い ま す%と こ ろが 「き の う買い ま し
たけ れ ど もま だ 読 ん で い ま せ ん」 「お も しろい で す が ち ょっ とむず か しい
です 」 の よ うに 文 中 で て い ね い な形 が痩 われ る揚 合 も あ ります 。 こ うい う
わ け で外 国 入 に と って は 文 中 で い つ ふ つ う形 を使 い,い つ て い ねい 形 を使
うか とい う こ とが 一 つ の 困 難 な 問題 とな る わ け です 。
(3)「 食 べ る」 「食 べ ま す 」 と 「食 べ るん だ」 「食 べ るん です 」
これ も 外 国語 に な い 区 別 な の で,外 国人 に と って 困 難 な 点 の 一 つ で
す 。 「食 べ る」 「食 べ ま す」 は 単 純 で 平 らな表 現,「 食 べ る ん だ 』 「食 べ るん
で す」 は何 か確 認 され た こ とが らが あ る とき にそ れ を説 明す る の に用 い る
表 現 で す 。 私 の生 徒 は い ま まで の とこ ろ この よ うに説 明 して(も っ と も説
閉ナ る こ と を よ し と しな い 方 もあ りま す が)実 例 をい くつ か あ げ る と 一 応
毫 解 して,練 習 問 題 ぐ らい は で き る よ うに 参 り.ます が,実 際 に使 い こ なせ
るよ うに な るま でに は か な りの 年 月 が か か る よ うです 。
(4)「 食 べ れ ば 」 「食 べ る と」 「食 べ た ら」 「食 べ るな ら、
仮 定 条 件 を表 す の に 日本 語 で は この 四 種 が全 部 区別 して 用 い られ ます が
これ に 平 行 す る よ うな 区 別 は 欧 米 の 諸 言語 に も 中 国語 に もあ りませ ん。 英
話 では こ うい う場 合 に よ くifが 用 い られ ます 。wheロ,wbeneveエ な どに
当た る場 合 もあ りま す 。 しか し これ らの 区別 は 目本 語 の 上 の 四 種 の 区別 と
は平 行 しま せ ん 。 そ れ で,こ れ ら四 種 の 表現 の 区別 が一 つ の 問 題 点 とな る
わ けで す%
4)主 として ゴヂイ マス体の文章に 「きの う買い ま した本」 「お も しろ うご ざい
ます と存 じ」 などの言い方 も現われ るがい まは論 じない。
5)こ れ ら四種の表現が どの よ うに使い分け られ るか につい ては,同 じ講 習会 で
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目本 語 と英 語,ド イ ツ語,7ラ ン ス語 な ど と で は,晶 詞 の 区 別 が た い へ
ん よ く似 て い ま す 。 日本 語 の 名詞 は だ い た い 英 譜 な どの 名 詞 に 訳 せ ま す
し,目 本 語 の 動詞 は だ い た い英 語 な どの 動 詞 に訳 せ ま す 。 言 語 に よ って は
動 詞 と形 容 詞,形 容 詞 と副 詞 な どの 区 別 の な い も の もあ り,そ うい う言 語
の 話 し手 が 目本 語 を習 う場 合 にiま苦 労 ボ あ る わ け です が,英 語 ドイ ツ語,
フ ラ ンス 語 な どの 場 合 は そ の 点割 合 問 題 を起 こ しませ ん牝
た だ 門 つ,大 きな 問 題 が あ ります 。 そ れ は 英 諾 な どの形 容詞 に 相 当 す る
もの が 目本語 に は 二 種 類 あ る ことで す 。
否 定 形 の 作 り方 を 見 る と・ 動詞 に は 「一 な い 」 「一 ま量 ん」 が つ き,形
容 詞 に は 「一 く」 の 形 に 「ない」 「あ りませ ん 」 が つ き ます 。 「きれ い 」
「静 か
」 「有名 」 な どの い わ ゆ る 形 容 動 詞 と 名 詞 と.に は 「で は」 ま た は
「じ ゃ
」 の あ とに 「ない 」 「あ りませ ん」 が つ き ま す 。 次 に 過 去 形 の作 り方
を見 る と,動 詞 に は 「一 た,一 だ」 「一 ま した 」 が つ き ま す7)。形 容 詞 に は
「一 か った
」 「一 か っ た です 」 が つ き5コ,形 容 動 詞 と 名 詞 に は[だ った」
6)中 には 「ふ とっている」 「やせてい る」 「お なか がすいた」 「の どが乾いた』
のよ うに,英 訳す ると品…司が変わ るもの もあるp
7)た だ し教 え る場合 には 「一た,一だJ「一 ま した」がつ くとい うのでは不 十分
で,「飲 むだ」で も 「飲みだ」 で もな く 「飲んだ」で ある とい うことが重要である。
8)形 容詞の過去のていねい形 「一かったです」 を持たない入,ま た 二の形 をき
らう人 もた くさんあ る。 そ うい う人は,「 大きい もので した」「おも しろい と、恩い ま
した」のよ うに,「で した」「ました`の 形に言 いかえて 「一か ったです 』を さける。
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「で した
」 が っ きま す 。 つ ま り 「大 きい 」 「お も しろ い」 「きた な い」 な ど
も 「きれ い(な)」 「静 か(な)」 「有名(な)、 な ど も一 様 に英 語 な どの 形 容 詞
に訳 され る もの な の に,否 定形 や過 去 形 の作 り方 が違 って お り・ 後 者 は こ
の点 で はむ しろ名 詞 と共 通 性 を持 って い ます 。
'ごの よ うに否 定 形 や 過 去 形 な どが 品詞 に よ って違 うこ と,特 に形 容 詞 と
形 容 動詞 の 区 別 が,一 つ の ポ イ ン トです 。 これ は初 歩 の段 階 で よ く訓 練 し
てお か な い と,先 へ 進 ん で 目本 語 が 流 暢 に話 せ る よ うに な って か らで は,
なか なか な お りま せ ん 。
(6〉 修 飾 語
日本語 で は常 に修 飾 語 は被 修 飾 語 の前 にお か れ ま す 。 名詞 が修 飾 され る場
合 も動詞 が修 飾 され る場 合 も同 じです が ・い ま 名詞 の修 飾 の例 を あ げ る と・
「食べ るノ
、」 「飲 む 人 」 「大 きい 人 」 「きれ い な人 」 「きの う買 った バ ナ ナ を
さっ きみ ん な 食 べ て しま った 人」 の よ うに,修 飾 語 は,そ の 品詞 に も長 さ.
に も関 係 な く,す べ て 名 詞 の 前 に つ きます 。英 語,ド イ ツ語,フ ラ ン ス語
など では,修 飾 語 が 前 につ く場 合 と後 ろ に つ く揚合 とあ りま す か ら,目 本
入 が これ らの 言 語 を勉 強 す る揚 合 に は これ が 問 題 とな りま す が,逆 に 英 米
人,ド イ ツ人,フ ラ ンス人 な どが 目本 語 を勉 強 す る と きは ひ どい 混 乱 は 起
こ りませ ん。 た だ,い まま で 母 国 語 で修 飾 語 を後 ろ に つ け て い た 習償 を,
変え な けれ ば な らな い とい う点 で,も ち ろん 一 つ の 問 題 に は な りま す が。
目本 語 」)ような語 順 の 言 語 は,朝 鮮 語,ア ル タ イ諸 言 語 を は じめ,た くさ
んあ りま す 。 も し生 徒 の 母 国語 の語 順 が 日本 語 と同 じだ っ た ら,そ れ を ま
った く語 順 の 違 っ之 英 語 な どに い ち い ち 訳 して 説 明す る とか え って む だ な
混乱 を まね く場 合 も あ る わ け です 。
「の
」 が つ い て 名 詞 にか か る修 飾 語 も,「 わ た しのへ や 」 「わ た しの へ や
の窓」 の よ うに,短 くて も長 くて もそ の名 詞 の 前 に来 ま す 。 た だ こ の 場 合,
英藷 で は 出 巳w玉ndQwofmyroomの よ うに,「 窓」 の ほ うが 「へ や 」 よ
りも先 に 出 て来 る た め に,そ れ を生 徒 が 頭 の 中で 直 訳 し て,「 へ や の 窓 」
と言 うべ き と ころ を 「窓 の へ や 」 と言 って しま う・ とい うよ うな ま ち が い
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も とき どき あ ります 。 英 米 人 と限 らず,い ろい ろ な 国 の 人 が よ くや ります ぴ.
しか し この種 の ま ちが いは す ぐわか ります し,な れ れ ば ま ちが えな くな り・
ます 。
名 詞 の修 飾 に関 して,外 国 人 に と って 一番 問題 な の は,修 飾 語 の形 で す 。
日本 語 で は 「わた しの へや 」 「へや の窓 」 の よ うに 名詞+名 詞 の 揚 合・
は 「の」 が は い ります が9),「食 べ る人 」「大 きい 人 」の よ うに 動 詞+名 詞,
形 容詞+名 詞 の場 合 は 「の`が は い りませ ん。形 容 動詞+名 詞 の 場 合 は・
「きれ い な人
J「 静 か なへ や 」 の よ うに 「な」 が は い ります ら 「な」 を入 れ
るか,「 の」 を入 れ るか,何 も入れ ない か,と い う区 別 が 外 国 人 に と っ て
は む ず か しい 問題 です 。 こ こ で も,形 容 詞 と形 容 動 詞 の使 い分 け が 一つ の・
困難 とな る わ け です 。 また 動 詞 や形 容詞 の場 合,一 語 だ と 「の」 をつ け な.
い で 言 え て も長 い7レ ーズ だ とつい最 後 に 「の 」 をつ け て しま う(例 「い・
つ もた く さん 食べ る の人4と い うよ うな 誤Pが 初 歩 で は よ く 起 こ りま す。
中 国 人 は よ く 「の」 の つ け られ ない と こ ろに 「の」 をつ け て しま うこ とが・
あ ります が,そ れ は 中国 語 の構 造 に起 因す る もの です 。
(7)助 詞 の 使 い 方
格 助 詞 と言 われ る もの の 中 に は英 語 な どの前 置 詞 に 相 当 す る もの が あ り1
ます が,使 い 方 は 格 助 詞 と前 置 詞 とで はず い ぶ ん違 い ますm。 「で」(庭で 遊
ぶ)と 「に 、(庭に い る)と 「を』(庭 を歩 く)の 区別 は,外 国 人 に と って む ず'
か しい 問題 の一 つ です 。 彼 らの母 国語 に これ に相 当す る区 別 が ない か らで・
.す.か な り上手 に 日本 語 を話す 人 で も 「新 宿 で住 ん で い ます 」 「新 宿 に 友
だ ち と会 い ま した」 の よ うな誤 りをおか す こ とが あ ります 。
9)新 しい文法理論に基づいた学説 では この 「の』.にもいろいろある と言われ る・
が,そ うい うことをいま考え る必要は ない。 名詞 十名詞 とい う修飾 関係では 「の」・
がはい る,と い うことで十分で ある。これ以外に 「ゆ っく りの入」 のよ うに 副詞十・
名詞 の場合 もrの 」 をとることが多い が,外 国人用の初歩の教科書 にはこの種 の も
のは出てい ない ようである。 また 「いろい ろの人」「最高の人■ のよ うに,名 詞 と
は言い に くい ことばで 「の」 をとるものもあるが,こ の大部分は中線 以上 の語 いで・
ある。「い ろいろのJの ように初歩で使 うもの は,理 屈 ぬきで おぼえ させ て し ま え、
ぱ別 に問題 は起 こらない。
10)格 助詞の意味 と使い方 の区剥については本講座 第2分 冊 の拙稿参 照・
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〔8)「 は い」 と 「い い え」
文 法 の 問題 で あ る と同 時 に 語 い の問 題 で もあ ります が,日 本 語 の 「は い」
.と 「い い え」 の 区 別 は 英語 のyesとnoの 区 別 と一 致 し ませ ん 。 英 語 の
yes,noは 答 の ほ うとだ け 関 係 して お9,答 が 肯 定 な らyes,答 が否 定 な
ら 船 と決 ま って い ます 。 しか し 日本 語 の 「は い 」 「い い え 」 は,質 問者
の 考 えや 予想 を,答 え る人 が お しは か って ・そ れ が正 しい と思 え ばrば い」,
ま ち が って い る と、盟え ば 「い い え 」 とな る わ け で す 。 ドイ ツ 語 に はia,
皿ci鳳,dD⊂h,・フ ラ ンス語 に はoui,n面,siと,三 種 類 ず つ あ りま す が,そ
の 区 別 は 英語 のyes,noと 大 同 小 異 で,日 本 語 の 「は い」 「い い え.の 区
.別 とは違 い ます 。 ロ シ ァ語 の 翠 とHeTの 区 別 は,日 本 語 の 「は い 」 と
さ「いい え
」 の 区 別 とそ っ く りで す 。 です か ら ロシ ア人 は 日 本 語 の 「は い 」
1「い い え
」 に は苦 労 しませ ん。
(9)主 語 の な い 文
欧 米 の 諸 言 語 と比 べ た 場 合 目本 語 を大 き く特 徴 づ け る もの の ・一・つ と して
主 語 の な い 文 の こ とが よ く言 わ れ ま す 。 主 語 は 省 略 され て い る とい う入 も
あ りま す し,省 略 で は な くて 初 め か ら主語 が な い の だ と言 う人 も あ り ま
す1%た とえ ば 「わ た しは 田 中 と申 します 。 わ た しは学 主 で す。 わ た しは
早 稲 田大 学 に通 っ て い ます,」 と言 うよ りも 「田 中 と 申 します 。学 生 で す 。
早 稲 臼大 学 に通 っ て い ます 。」 と言 うほ うが ず っ と 日本 語 ら い 顎 本 語 で
す 。 この よ うに 日本 語 で は,必 要 ない 限 窮 つ ま り言 わ な くて もわ か る場
合 は,主 語 を言 わ な い の が ふ つ うな の で す 。実 は これ は 主 語 だ け と は 限 り
'ませ ん 。 「わ た しの弟 は ア メ リカ にい ます 。 こ の 間 わ た しに 手 紙 を くれ ま
した。」 と言 う よ りもr弟 は ア メ リカ に い ます 。 この 間 手 紙 を く れ ま し
、た 。」 の よ うに,「 わ た しの」 も 「わ た しに」 も言 わ な い方 が 日本語 ら し く
な ワま す 。 「あ なた が」 で も 「あ な た を」 で も 「か れ の 』 で もみ な 同様 で
鋤 筆者は近頃,主 語は表面にほ出 ないけれ ども漠然 と した 「それは」 とか 「あ
なたが開 きたい であろ うところの もの は二 とかい うような気持で 潜在 しているので
は ないか と考 えている。
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す 。 これ らは まち がい とは言 え ない か も しれ ま せ ん が,や は り教 え な けれ 、
ば な らない 問 題 です 。
3,棺 ぴ
外国入にとって問題 となる文法事項 としては,以 上あげたのはほんの一
部の例にす ぎません。生徒の母国語の構造 と合わない点はすべて習得上の
困難 となるわけです。
最後に,い ままでお話 ししたことに関連 して,教 える側 としてどんな注
意が必要かとい うことを簡単にまとめてみます と,
(1〉 日本語 をよく知らなければいけない。
もちろ砺 日本語がよく使えるとい うことは絶対必要条件ですが,こ れ
だけでは不十分です。目na亡ivespeakerで もふつうは自分のことばについ
て意識 をしていません。た とい自覚をしたとしても,そ れがまちがってい
る場合が非常に多いのです。ですからまず本を読んだ り専門家の話を聞い・
目た りして 目本語 をよく知るということが第一に必要です、
〔2)生 徒の母国語に関してある程度の知識 を持つことが望ま しい。
生徒の母国語 を全然知 らないでも教えられますが,上 述のようないろい・
ろな問題は生徒ク)母国語によってそれぞれ違っていますので,問 題点を発




同 じまちがい をくりかえす,そ れがなぜだかわか らない,と い うようなこ.
12)講 習会で こう話 したあ とで,「外人が へ たな 目本語 を使 うの を聞 くと感 じが・
悪 いか ら,教 師が生徒の母国語 をなまじ知 ってい る と,生 徒に とって感 じが悪 い こ
とがあ るのではないかJと い う意見を聞いた。 しか しその言語 を知 っているか らと
い って,生 徒の前で得意になって話 してみせ る必要 はないのである。 僅 かの知識 で・
もない よ9は いい し,よ く知 っていればなおいい。 使 うことができるほ どな ら,そ一
れ だけ知識 が深 くかつ確実なわけだか ら,そ れに越 した ことはない。
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.とが起 こ った 場 合 に,ち ょ.っとそ の生 徒 の 母 国 語 の本 を開 い て,そ れ に 関
係の あ りそ うな部 分 の説 明 だ け読 んで み る,と い う程 度 で も,ず い ぶ ん プ
ラス にな るはず です 。.
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